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Bluebird 
FOR YOUR LUNCH 
The Uest Work Done on 1,ndll'.~• and C:ent»' HaH and Shon 
Our l.(inl{ E:1.11erience l'our Guurante~ 
THE ROY AL CLEANING AND 
SHOE SHINING PARLOR 
77 l\urlh ,11un Shet'l 
Sportsman Headquarters 
Complete Equipment for the Fisherman, 
Tourist, Jliker, Athlete, etc., etc. 
Logan Hardware Company 
1;; North 1\htin Slrf'et 
Jobber~ for Rawlings \thl~tic t:t1uipmcmt 
Summer Students 
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Jlii,:;h Hl1111da1 d:t thut ln~utt' You the t'lmU!Jt in 
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OUR MOTTO-SOCIABILITY 
LOGAN DANSANTE GARDEN'S 
Coolest, Best Open Air Dance Hall 
In The Valley 
